




















































〔駒沢女子大学　研究紀要　第25号　p. 249 ～ 258　2018〕
小学生の保護者が子供の夏休みの自由研究に抱える不安
鞠　子　典　子＊


































































































































































































































国語系 理科系 社会系 家庭科系 図工系 その他* 合計
1 65 1 11 0 4 49 55 120 
2 67 1 14 0 4 48 53 120 
3 74 0 17 4 6 47 46 120 
4 78 2 23 4 13 36 42 120 
5 84 2 35 4 13 30 36 120 
6 80 2 30 4 12 32 40 120 
合計 448 8 130 16 52 242 272 720 
割合
（%）











































出身分野 母親 父親 先生
文系 75 41 32 
理系 14 41 7 
両方 0 0 4 
不明 31 38 77 
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